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ࡤࠕ࠶ࡢᏊࡀࠐࠐࡍࡿࡢࡣࠊᮏᙜࡣڹڹࡋࡓ࠸࠿
ࡽࡔࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࠕᚰࡢ୰ࠖ࡟ཎᅉ
ࢆồࡵࡿゎ㔘ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ゎ㔘ࡣ㸪
సࡽࢀࡓཎᅉࢆ⏕ࡌࡉࡏ࡚ࡋࡲࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜㸪
ಖ⫱⪅ࡸᩍᖌࡀᏊ࡝ࡶࡢࠕᚰࡢ୰ࠖࢆኚ࠼ࡼ࠺࡜
ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪బ఑ࡣᏊ࡝ࡶࢆぢࡿ࡜࠸࠺᫬㸪
ࠕᚰࡢ୰ࠖ࡟⾜Ⅽࡢཎᅉࢆồࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࡛
ࡁࡿ࠿ࡂࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࠕእഃࠖ࡟࠶ࡿே㸪ࣔࣀ㸪
ฟ᮶஦ࡢࠕ㛵ಀࡢ⥙┠ࠖ࡟ồࡵࡿᚲせᛶࢆ㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࠕᚰࡢ୰ࠖࢆヮ⣴ࡋ㸪ࡑ
ࢀࢆኚᐜࡉࡏࡿࡇ࡜࡛Ⓨ㐩ࡸᡂ㛗ࢆồࡵࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࿘ᅖࡢ≧ἣ࡜ࡢࠕ㛵
ಀࡢ⥙┠ࠖࢆ᥈ࡾ࡞ࡀࡽ⾜Ⅽࡢཎᅉࢆぢ࡚ࡼࡾࡼ
ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀᚲせࡔ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ղಶ࡜㞟ᅋࡢ㛵ಀࢆぢࡿ♫఍ᩥ໬ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
ྖᇛࡣ㸪㏻ᖖࡢᏛ⣭࡟࠾ࡅࡿⓎ㐩㞀ᐖࡢ
Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ◊✲ືྥ࠿ࡽ㸪᪥ᖖⓗ࡞
ᤵᴗࡸάືࢆヲ⣽࡟ศᯒࡋಶே࡜㞟ᅋ཮᪉࡬ࡢᨭ
᥼ࡢᡭࡀ࠿ࡾࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜ࡋ㸪ࡑࡢ᭷ຠ࡞
どⅬ࡜ࡋ࡚㸪♫఍ᩥ໬ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
௒୰࡟ࡼࢀࡤ㸪♫఍ᩥ໬ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣ㸪
ࣦ࢕ࢦࢶ࣮࢟ࡢ࢔࢖ࢹ࢕࢔࡟⏤᮶ࡋ㸪࣮࣡ࢳࡽ࡟
ࡼࡗ࡚⥅ᢎࡉࢀ㸪ே㛫ࡢ⢭⚄ᶵ⬟ࡀ࠸࠿࡟♫఍ⓗ㸪
ไᗘⓗ㸪Ṕྐⓗᩥ⬦࡟⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿ࠿ࢆゎ᫂ࡋ
ࡼ࠺࡜ࡍࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࡿࠋ▼㯮ࡣ㸪ࡇ
ࡢ❧ሙ ࡛ࠕᏛຊ୙᣺ ࢆࠖ⪃࠼ࡿ᫬㸪ࠕᏛຊ୙᣺ ࡣࠖ
ࡑࡢࣛ࣋ࣝࢆ㈞ࡽࢀ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶ࡟ෆᅾࡍࡿၥ㢟
࡛ࡶࡑࡢᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࡢእⓗ࡞ฎ㐝࡟㑏ඖࡉࢀ
ࡿࢃࡅ࡛ࡶ࡞ࡃ㸪ࠕ࡛ࡁ࡞ࡉ ࢆࠖྍど໬ࡍࡿᩥ⬦ࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡟ᵓᡂࡉࢀࡿ࠿ࡀၥࢃࢀࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
ࡼࡗ࡚♫఍ᩥ໬ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠕᏛ⩦ࡢ㐣⛬ࡸᡂ
ᯝࢆಶே࡟ෆᅾࡍࡿ⬟ຊࡢၥ㢟࡜ࡍࡿᐟ࿨ㄽⓗ࡞
❧ሙ࠿ࡽゎᨺࡍࡿࡶࡢ ࡜ࠖࡍࡿࠋࡲࡓ㸪బ఑ࡀࠕά
ືࡢᩥ⬦㸪௚ேࡢ᥼ຓࡢ᭷↓࡞࡝࡛Ⓨ᥹ࡉࢀࡿ⬟
ຊࡣ␗࡞ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪♫఍ᩥ໬ⓗ
࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࡣᏊ࡝ࡶࡸ㞟ᅋࡢࡶࡘၿࡉࢆ࡝ࡢࡼ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


࠺࡞≧ἣ࡛ᘬࡁฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿ
どⅬ࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡣ▼㯮ࡀࠕಶே㸪㞟ᅋࢆᅛᐃⓗ
࡞ࡶࡢ࡜࡜ࡽ࠼ࡎ㸪୧⪅ࡣ┦஫࡟㈨※࡜࡞ࡗ࡚௚
᪉ࡢ᭦᪂ࢆࡶࡓࡽࡍࡶࡢࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜㛵㐃
ࡍࡿࠋ
࣮࣡ࢳࡣ㸪♫఍ᩥ໬ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ࡜ࡗ
ࡓሙྜ࡛ࡶ㸪ᑓ㛛໬ࡉࢀࡓ᪉ἲㄽ࡟⇍㐩ࡋ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡢᚲせᛶࡀ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡋ㸪
஦㇟ࢆ࠶ࡿ୍ࡘࡢᑓ㛛ศ㔝࠿ࡽࡢࡳ᳨ウࡍࡿࡔࡅ
࡛࡞ࡃ㸪ᵝࠎ࡞◊✲㡿ᇦ࡜ࡢ஺ὶࡀᅗࡽࢀࡿࡇ࡜
࡛◊✲࡟῝ࡲࡾࢆぢࡏࡿ࡜♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋඛ࡟Ꮫ
ᰯ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚㞀ᐖࡢ≉ᛶ࡟ᛂࡌࡓᨭ᥼᪉ἲࡀヰ
㢟࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከࡃ࡞ࡗࡓ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࡀ㸪Ꮚ࡝
ࡶࡢ≧ἣࢆ⪃࠼ࡿ᫬㸪༢୍ࡢ㡿ᇦ࠿ࡽࡢศᯒࡔࡅ
࡛࡞ࡃ㸪ࡑࡢᏊ࡝ࡶࢆྲྀࡾᕳࡃᵝࠎ࡞どⅬ࠿ࡽࡢ
ศᯒࢆヨࡳࡿࡇ࡜࡛」㞧࡟⤡ࡳྜ࠺㛵ಀࡢ⥙┠ࡢ
⌮ゎࡀᅗࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ᭷ຠ࡞ᨭ
᥼ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ྖᇛࡣ㸪♫఍ᩥ໬ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢどⅬ࡛ከᵝ࡞
Ꮫ⩦⪅࡜ࡋ࡚ࡢᏊ࡝ࡶ㐩ࡢᏛࡧࡢᵝᏊࢆศᯒࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈ࡞ᩍᐊࡢᐇ⌧ࡀࡵ
ࡊࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿࠋࡇࡇ࡟ࡶ♫఍ᩥ໬ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
ࡢどⅬ࡛Ꮚ࡝ࡶ㐩ࡢᏛࡧࡢ㐣⛬ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿព⩏ࡀ
ぢ࠼ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛♫఍ᩥ໬ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡿᩍᐊ◊✲
ࢆᴫほࡍࡿࠋ
୍ᰗࡣ㸪୍ᩧᤵᴗࡢ୰࡛ࠕ⫈ࡃࡇ࡜ࡀⱞ
ᡭࠖ࡜ྍど໬ࡉࢀࡓᏊ࡝ࡶ௨ୗ $ඣ࡜ࡍࡿࡢᏛ
ࡧࡢᵝᏊࢆศᯒࡋࡓࠋ$ ඣࡣ㸪Ⓨゝࢆᢸ௵࡟ᐄ࡚
ࡿ୍ᑐ୍ࡢᑐヰࢆồࡵ㸪」ᩘࡢඣ❺࡜ࡢ୍ᑐከࡢ
ᑐヰࡀ༑ศ࡟࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜㸪௚ࡢඣ❺ࢆ⬟ື
ⓗ࡞⫈ࡁᡭ࡜ࡋ࡚᝿ᐃࡋ㸪Ꮡᅾࡋ࡚࠸࡞࠸௚ࡢඣ
❺ࡢゝⴥ࡜ෆⓗᑐヰࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇ
࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ$ ඣࡀᢸ௵࡟ᐄ࡚࡚ヰࡋ࡚
ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡣ㸪Ꮫ⣭ࡢ௰㛫ࢆ⫈ࡁᡭ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ே㛫㛵ಀࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜
ࡋ㸪ᤵᴗෆ࡟⫈࠸࡚ࡶࡽ࠼ࡿ࡜࠸࠺ᏳᚰឤࢆᏊ࡝
ࡶ㐩࠿ࡽࡶᚓࡿࡇ࡜㸪ᤵᴗእ࡛ࡶ௚ࡢᏊ࡝ࡶ㐩࡜
ಙ㢗㛵ಀࢆసࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓࠋ
୍ᰗࡣ㸪$ ඣࡀ⫈ࡃࡇ࡜ࡀⱞᡭ࡜ࡉࢀࡓᩥ⬦ࢆ୎
ᑀ࡟㏣࠸㸪ᚲせ࡞㛵ಀᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ฮ㒊ࡣ㸪ಖ⫱⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿࡕࡻࡗ࡜Ẽ࡟
࡞ࡿᏊ࡝ࡶࡢ㞟ᅋ࡬ࡢཧຍ㐣⛬ࢆṇ⤫ⓗ࿘㎶ཧຍ
ㄽࡢᯟ⤌ࡳ࡟ࡼࡾ㛵ಀㄽⓗ࡟ศᯒࡋࡓࠋಖ⫱⪅ࡢ
࠿࠿ࢃࡾ᪉ࢆ௚ࡢᏊ࡝ࡶ㐩ࡀ┿ఝࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚㸪Ẽ࡟࡞ࡿᏊ࡝ࡶ௨ୗ %ඣ࡜ࡍࡿ࡜௚ࡢᏊ࡝
ࡶ࡜ࡢ㛵ಀࡀసࡽࢀ㸪ᚎࠎ࡟ %ඣࡢᒃሙᡤࡀ࡞ࡃ
࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋಖ⫱⪅ࡓࡕ
ࡣࢣ࣮ࢫ᳨ウࢆ⤒࡚㸪% ඣࡢ⾜Ⅽࢆㄆࡵࡿ࡜࠸࠺
✚ᴟⓗཷ㌟ࡢጼໃ࡛࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝ㸪%ඣࡀྏ㈐ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀῶᑡࡋ㸪%ඣ࡜ಖ⫱ኈ㸪
Ꮚ࡝ࡶྠኈࡢ㛵ಀࡢ⥙┠ࡀኚ໬ࡋ㸪% ඣࡢ㞟ᅋ࡬
ࡢཧຍࡢᗈࡀࡾࡀぢࡽࢀࡓ࡜࡜ࡶ࡟㸪% ඣ⮬㌟ࡶ
Ẽ࡟࡞ࡿᏊ࡝ࡶ࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜
ࡣ㸪Ẽ࡟࡞ࡿᏊ࡝ࡶ࡜࠸࠺ၥ㢟ࡣ㸪ࡑࡢᏊ࡝ࡶ࡟
ෆᅾࡍࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜㸪ಖ⫱⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟
ࡼࡗ࡚㛵ಀࡢ⥙┠ࡀ⦅ࡳ┤ࡉࢀ㸪Ꮚ࡝ࡶྠኈࡢ㛵
ಀ࡟ኚᐜࡀぢࡽࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ࢔࢖ࢹࣥ
ࢸ࢕ࢸ࢕ࡸࡑࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢኚᐜࡀࡶࡓࡽࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ௒୰ࡣ㸪Ⓨ㐩㞀ᐖࡀ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࡀᅾ⡠ࡍࡿ୰Ꮫ
ᰯ㏻ᖖᏛ⣭࡟࠾ࡅࡿᤵᴗࢆ♫఍ᩥ໬ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
ࡢどⅬ࡛ศᯒࡋࡓࠋศᯒᑐ㇟ࡢ⏕ᚐࡣ㸪Ꮫ⩦άື
࡬ࡢཧຍࡀᅔ㞴࡞⏕ᚐ௨ୗ⏕ᚐ &࡜ࡍࡿ࡛࠶ࡿࠋ
௒୰ࡣ㸪⏕ᚐ &࡜࿘ᅖࡢ⏕ᚐࡸᩍᖌ࡜ࡢ┦஫స⏝
ࢆศᯒࡋࡓࠋ⏕ᚐ &ࡀᮏ➽ࡢ┦஫స⏝࡟ࢥ࣑ࢵࢺ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸᫬㸪ᩍᖌࡀࡑࡢάື࡟ㄏ࠺ࡇ࡜
࡟ࡼࡾ㸪࡛ࡁ࡞ࡉࢆ⮬௚࡜ࡶ࡟ྍど໬ࡉࡏ࡚ࡋࡲ
࠺ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪㐓⬺ࡋࡓゝືࢆᩍ
ᖌࡸ௚ࡢ⏕ᚐ࡟ࡼࡗ࡚ࣇ࢛࣮ࣟࡉࢀࡿࡇ࡜࡛࡛ࡁ
࡞ࡉࡢྍど໬ࡀᚋ㏥ࡉࢀࡿࡇ࡜㸪㐓⬺ࡋࡓゝືࡣ㸪
ᮏ➽ࡢ┦஫స⏝ࢆồࡵࡿ⏕ᚐ࡜ࡢ㛫࡟ᦶ᧿ࢆ⏕ࡌ
ࡉࡏࡿࡀ㸪ᩍᖌࡢ཮᪉࡬ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑ
ࡢᦶ᧿ࢆ㍍ῶࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ၥ㢟ࡀྍど໬ࡉࢀࡓࡾ㍍ῶࡉࢀࡓ
ࡾࡍࡿᩥ⬦ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪ᩍᖌ
ࡀᨭ᥼ࢆㅮࡌࡿ㛵ಀࡢ⥙┠ࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࠋࡇࡢࢧ
࢖ࢡࣝࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛㸪ᵝࠎ࡞ࡶࡢ࡜ࡢ
㛵ಀࡢ⦅ࡳ┤ࡋࡀᅗࡽࢀ㸪㞟ᅋࡢ᭦᪂ࡶࡶࡓࡽࡉ
ࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࢆࡩࡲ࠼ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ♫఍ᩥ
໬ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡣ㸪ၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚ྍど໬ࡉࢀࡓ
ࡇ࡜ࢆ㸪㛵ಀㄽⓗ࡞ぢ᪉࡛ศᯒࡋ㛵ಀࡢ⥙┠ࡸⓎ
㐩ⓗዎᶵࢆ࡜ࡽ࠼㸪ಶேࡸ㞟ᅋ࡬ࡢḟࡢ࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳࢆぢฟࡋ࡚ᐇ㊶ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶ㐩ࡢᏛࡧࡢጼࡢኚᐜ
ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
ᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢどⅬ
㹼Ꮫࡧࡢᑐヰⓗᐇ㊶ࡢ୕఩୍యㄽ㹼
బ⸨ࡣ㸪ࠕ ୡ⣖ࡢ♫఍ࡀከᵝ࡞ேࠎࡀ
┦஫ࡢᕪ␗ࢆᑛ㔜ࡋྜࡗ࡚ඹ⏕ࡍࡿ♫఍࡞ࡽࡤ㸪
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௚㸪ࡋ౪ᥦ࡟㛫௰ࡃ࡞ࡳࡋᝰࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡢࡽ⮬
ồࡀࡾࢃ࠿࠿࠺ྜࡧᏛ࡟⹫ㅬࡽ࠿࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡢ⪅
ࡾ᧿ࡢಶ࡜ಶ㸪ࡣ࡛ᴗᤵࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖࡿࢀࡽࡵ
࠿ᙉຮ㸪ࡋ⌧ᐇࢆࠖࡧᏛ࡞ⓗྠ༠ࠕࡿࡼ࡟ࡏࢃྜ
⸨బࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࢆᛶせᚲࡃ࠸࡚ࡋ᥮㌿࡬ࡧᏛࡽ
࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡢᖌᩍࡢࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋ㊶ᐇࢆࡧᏛ㸪ࡣ
ࠖ࡜ࡇࡸேࡸࣀࣔࠕ㸪ࡣ㢟ㄢࡢ୍➨ࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࡘ㸱
㸪⌧ᐇࡢࠖ ࡧᏛ࡞ⓗືάࠕࡿࡼ࡟ヰᑐ࡜࠸఍ฟࡢ࡜
Ꮫ࡞ⓗྠ༠ࠕࡿࡼ࡟ヰᑐࡢ࡜⪅௚㸪ࡣ㢟ㄢࡢ஧➨
ࡋ⌧⾲ࢆ⬟ᢏࡸ㆑▱㸪ࡣ㢟ㄢࡢ୕➨㸪⌧ᐇࡢࠖࡧ
࠸࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡿࡍ⌧ᐇࢆࠖࡧᏛࠕࡿࡍ࿡ྫྷࡋ᭷ඹ
࣮ࣝࢢ࡚ࡋ࡜⨨⿦ࡿࡍ⌧ᐇࢆࡧᏛ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ
ࠋࡿࡍ࠺ࡼࡿࢀࡽᅗࡀ໬ྠ༠ࡢᴗసேಶࡋ⏝฼ࢆࣉ
ྠࡶ࡝Ꮚ㸪࡚࠸࠾࡟ࡧᏛ࡞ⓗྠ༠ࡣ⸨బ
୰࠺⾜ࡃ࡞Ẽࡾࡉࢆ៖㓄ࡢ࡬ᚐ⏕࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡛ኈ
ࡧᏛ࡚ࡗ࡞࡟୰ክࡶࡶ࡝Ꮚࡿࡍせࢆ᥼ᨭู≉㸪࡛
ࡧᏛ㸪ࡣ㒊Ᏻࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶ࡀጼ࠺ྜ
ࡶ࡚࠸ࡀࡶ࡝Ꮚ࡞ᡭⱞࡀᙉຮࡸື㐠㸪ࡣᴗᤵ࠺ྜ
ேࡾ࠾࡚ࡗྜࡋࢺ࣮࣏ࢧࡃ࡞Ẽࡾࡉ࡛ኈྠࡶ࡝Ꮚ
࡛୰ࡢ࠸ྜࡧᏛࠋࡿࡍ࡜ࡿ࠶࡛⫱ᩍࡴ⫱ࢆಀ㛵㛫
㸪ࡵࡓࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡃ௜Ẽ࡟ࡉၿࡸᛶᵝከࡢ࠸஫ࡣ
ࢃၥࡶ࠿࠺࡝࠿ࡿࡍ㏱ᾐࡀ⫱ᩍ࡞ࣈࢩ࣮ࣝࢡࣥ࢖
ู≉ࡣ࡜ࡇࡪᏛ࡟ⓗྠ༠ࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿࢀ
ࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡶ࡛ୖࡃ࠸࡚ࡋ㊶ᐇࢆ⫱ᩍ᥼ᨭ

ᯒศ࡜౛஦ 㸱
࡛ࡢࡶࡃ࡙ᇶ࡟㊶ᐇࡿࡅ࠾࡟ᰯ௵⌧㸪ࡣ✲◊ᮏ 
ࠋࡿ࠶࡛ྡ௬࡚඲ࡣྡ❺ඣࡓࡆୖࡾྲྀ࡛౛஦ࠋࡿ࠶
❺ඣࡿࡍ࡜㇟ᑐ
ᵝࡢࡧᏛࡢࢥࣟࣄ࡜࢘ࣙࣜ㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏ 
࠶ࡀ㢟ㄢ࡟⩦Ꮫ㸪ࡣ࢘ࣙࣜࠋࡿࡍᯒศ࡟ᚰ୰ࢆᏊ
㸪࠼ᢪࢆࡉ⬤㸪ࡣࢥࣟࣄࠋࡿ࠶࡛ࡶ࡝Ꮚࡿࢀࡉ࡜ࡿ
࠶࡛ࡶ࡝Ꮚࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿධ࡟ᐊᩍ㸪ᖺ᫖
ࠋࡿ
ἣ≧ࡢᐊᩍࡢ᭶
ࡿࡍᑐ࡟ࡧᏛࡿࡅ࠾࡟⣭Ꮫᮏࡢ᭶ 㸪࡟ࡵࡌࡣ 
ࣖ㸪࢖ࣞ࡟≉㸪࡚࠸ࡘ࡟ᛶಀ㛵ࡢ㐩ࡶ࡝Ꮚࡸ㆑ㄆ
ࠋࡿࡍᯒศࡽ࠿ゝⓎࡢࢫ
ࠚ 㢟ㄢࡿࢀࡽࡳࡽ࠿ጼࡢࡧᏛ ձࢻ࣮ࢯࣆ࢚࠙
࠸ࡈ࠺ࠕࡀࡶࡃ࡞ࡁ࠾࠾ࠋࡿ࠶࡛⩦Ꮫࡢࠖ ḷࡢ᫓ࠕリࡢᖹᚰ㔝ⲡ
࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲࡜ࠖ ࡿࡃ࡚࠸ࡈ࠺ࠕࡃ࡞ࡣ ࡛ࠖࡿ࠸࡚
࡜ࡿ࡞࡟Ẽࡐ࡞ࠕࡣᖌᩍࠋࡓ࠼ッ࡟ᖌᩍ࡜ࠖ ࡿࡍࡸࡶࡸࡶࠕࡀࢬ࢝
࠿ࢃ࡛ఱ࡛ࠕ ኌ࡞ࡁ኱ࡀࢫࣖ࡟ඛࡾࡼࢬ࢝㸪࡜࠺ၥ࡜ࠖ 㸽ࡢࡓࡗᛮ
࠺࡛ఱ㸪ನࠕࡶ࢖ࣞࠋ㸯ͤ࠺ゝ࡜ࠖ ࢇࡷࡌࡃࡈ࠺㸪㞼㸽ࡢ࠸࡞ࢇ
ࡣࢬ࢝ࠋ࠺ゝ࡛ኌ࡞ࡁ኱࡜ࠖ ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ࠿ࢃ㸪࠿ࡿ࠸࡚࠸ࡈ
ࡷࡌࡌឤࡓぢ㸪࡚ࡗ࠘ࡿࡃ࡚࠸ࡈ࠺ ࠗࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࡿ࠸࡚࠸ࡈ࠺ࠕ
࠼ࠕࡀࢫࣖ࡟ࡄࡍ࡜ࡿࢃ⤊ࡀヰࡢࢬ࢝ࠋࡓࡋ᫂ㄝ࡜ࠖ ࡞࠸ࡓࡳ࠸࡞
࡛ࢇ࡞㸪ನࠕࡶ࢖ࣞࠋࡿࡍᡭᣲ࡚ࡗゝ࡜ࠖ ࠸ࡣࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃ㸟㹼
ゝ࡛ኌ࡞ࡁ኱࡜ࠖ ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ࠿ࢃ㸪࠿ࡢ࠘࡞ ࡿࡃ࡚࠸ࡈ࠺ࠗ
ࣖࠋࡓࡋ⌮ᩚࢆၥ␲ࡢࢬ࢝࡟ᯈ㯮㸪᪦୍ࡣᖌᩍࠋࡿࡍᡭᣲࡽࡀ࡞࠸
࠸᭩ࢆリ㸪ศከࠋࡽ࠿ࡿ࠸࡚࠸ࡈ࠺࡟ࡕࡗ࠶ࡣ㞼ࠕ࡜ࡿࡍྡᣦ࡟ࢫ
ᡭ࡜ࠖ ࡓࡗᛮ࡚࠘ࡗ ࡿࡃ࡚࠸ࡈ࠺ ࠗࡀ㞼㸪࡚࡚ࡗ❧࡟ࡇࡇ㸪ࡣேࡓ
࠺ࠕ㸪ࡋᛂ཯࡜ࠖࡿ࡚ఝࠕࡀ࢜ࣞࡄࡍࠋࡓࡋゝⓎࡽࡀ࡞࠼஺ࢆࡾ᣺
ࠊ࡜࠺ゝ࡜࠘ࠖࡿࡃ࡚࠸ࡈ࠺ ࡟ࠗᡤࡢศ⮬㸪ࡣࡢ࠸࡞ࡷࡌࡿ࠸࡚࠸ࡈ
ࢆពྠ࡟࠼⪃ࡢ࢜ࣞࡽࡀ࡞ࡋฟ࡟ኌ࡜ࠖ ࢇ࠺ࢇ࠺ࢇ࠺ࢇ࠺ࠕࡀࢫࣖ
࡜ࡇࡓ࠸࡚࠼⪃࡛⩦Ꮫࡢ᪥᫖ࠕ࡟࢝ࢬࢩࡢ⌜୍ࡀᖌᩍ࡛ࡇࡇࠋࡍ♧
ゝ࡜ࠖࣔࢡࡢ⹸ࡣ࠘ࡶࡃ ࠗࠕ࡛ኌ࡞ࡉᑠࡣ࢝ࢬࢩ࡜ࡍಁ࡜࡚ࠖࡋヰ
࣮ࣝࢢ㸪࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ࡶࡃࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲࡛ࡇࡇࡅཷࢆࢀࡑࠋࡓࡗ
ࣞࡣࡢࡓࡋᡭᣲ࡟ඛࡗ┿࡜ࡍᡠ࡟య඲ࠋࡓࡗ࡜ࢆ㛫᫬࠺ྜࡁ⫈࡛ࣉ
ࡓࡗࡔࣔࢡࡢ⹸ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ㞼ࡢ✵㸪ࡣ൅ࠕ㸪ࡣ࢖ࣞࠋࡓࡗࡔ࢖
㏙࡜ࠖ࠺ᛮ࡜ࡿࡍ࡟ࡿࡃ࡚࠸Ṍ㸪࡚ࡃ࡞ࡷࡌ࠘ࡿࡃ࡚࠸ࡈ࠺ 㸪ࠗࡽ
ࢇࡉࢥࣟࣄࡢࣉ࣮ࣝࢢࡌྠࠕ㸪࡜ࡿࡍྡᣦ࡟࣑ࢡ㸪࡛࠸ḟࠋࡓ࡭
ࠋ㸰ͤࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋࢆゝⓎ࡚ࡋࢆࡁ⨨๓࡜ࠖ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗゝࡀ
ࡔࢇࡍヰࡽ࠿ࡓࡋᚓ⣡࡟࠼⪃ࡢࢇࡉࢥࣟࣄ㸪ࡣࢇࡉ࣑ࢡࠕ㸪ࡀᖌᩍ
࠺ࡼࡓࡗゝࡀࢇࡉ࢝ࢬࢩࠕ㸪࡚࠸ࡎ࡞࠺ࡣ࣑ࢡ࡜ࡿࡍㄆ☜࡜ࠖࡡࡼ
㸪࡚ࡃ㐪ࡀ᪉ぢ࡛࢚ࣝ࢝࡜㛫ேࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࣔࢡࡢ⹸㸪࡟
኱ࡋᑡ㸪ࡽࡓぢࡽ࠿࢚ࣝ࢝㸪࡝ࡅ࠸ࡉᑠࡽࡓぢࡽ࠿㛫ேࡣࣔࢡࡢ⹸
ࡍࠋࡓࡋᖍ╔࡚ࡗゝ࡜ࠖ ࡍ࡛ࡽ࠿ࡓࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠼ぢࡃࡁ
㸪㸱ͤᡭᣲ࡚ࡗゝ࡜ࠖၥ㉁࡟ࢇࡉ࣑ࢡ㸪࠸ࡣࠕࡀ࢖ࣞ࡟ࡄࡍ࡜ࡿ
ࣛ࢟࢔ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋၥ㉁࡜ࠖ ࡶನ㸪ࡶನࠕࡶ࢘ࣙࣜ࡜ࢫࣖ࡟ࢀࡑ
㞵㸪ࡁࡌ࠺ࡶࠋ࠺ᛮ࡚ࡗ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࡞㞼ࡢ✵ࠕ㸪࡜ࡿࡍྡᣦ࡟
ࠋࡓࡋゝⓎ࡜ࠖࡽ࠿ࡔࡁዲࡀ㞵ࡣ࢚ࣝ࢝ࠋ࡚ࡗ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ㝆ࡀ
ࡢ㠃ሙࡢࡇ࡟ᚋ᭱ࠋࡿࡍពྠ࡜ࠖ࠺ࡑ࠺ࡑ࠺ࡑࠕ㸪ࡎࡉ࠿ࡍࡀ࢖ࣞ
ࢺ࣮ࣀࢆ࠼⪃ࡢศ⮬ࡿࡍᑐ࡟㢟ㄢ㸪ࡋㄞ㡢ࡽࡀ࡞࡭࠿ᾋ࠸ᛮࢆᏊᵝ
ࡅ⥆࠸ゝ࡜ࠖ ࡿ࠶ၥ㉁࡚ࠕ ࡋᑐ࡟࣑ࢡࡣ࢖ࣞࠋࡓࡋ♧ᣦ࠺ࡼࡃ᭩࡟
ࠋ࠺ゝ࡜ࠖࡼࡔࢇ࠸࠸࡚ࡃ㐪㸪࠼⪃ࡢே୍ே୍ࠕ㸪ࡣ࣑ࢡࠋࡿ࠸࡚
 
࡟ࡉ᫕᭕࠺࠸࡜ࠖࡿࡍࡸࡶࡸࡶࠕࡓࡗゝࡢࢬ࢝
ࠖࡢ࠸࡞ࢇ࠿ࢃ࡛ఱࠕ࡛ኌ࡞ࡁ኱ࡀࢫࣖ㸪࡚ࡋᑐ
࠸ᙉࡓࢀࡽぢ࡛ࡇࡑࠋ㸯ͤࡓࡋⓎࢆⴥゝ࠺࠸࡜
ࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜࠸࡞ࡃࡼࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㸪ࡣㄪཱྀ
ࢆ㌟⮬ࢬ࢝ࡓࡗゝ࡜ࠖ ࡿࡍࡸࡶࡸࡶࠕ㸪ࡾ࠶࡛࠺ࡼ
ࠋࡓࡌឤࡶ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡵ㈐ࡶ
ࣄ㸪࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡶࡃࠕࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㢟ㄢࡀ࣑ࢡ 
Ⓨ࡜࠺ᛮ࡜ࠖࡔ ࣔࢡࡢ⹸ࠕ㸪ࢀධࡅཷࢆ࠼⪃ࡢࢥࣟ
ࣞ㸪ࢫࣖࡘࡶࢆ࠼⪃ࡿ࡞␗࡜࣑ࢡࠋ㸰ͤࡓࡋゝ
ࡽࡀ࡞࠸ゝ࡛ኌ࡞ࡁ኱࡜ࠖࡍࡲࡾ࠶ࡀၥ㉁ࠕࡣ࢖
ࠖࣔࢡࡢ⹸ࠕࡐ࡞ࡀ࣑ࢡࡣኌࡢࡑࠋ㸱ͤࡓࡋᡭᣲ
ከ㸪ࡣࡾࡼ࠺࠸࡜࠸ࡓࡾ▱ࡃࡋヲࢆ࠿ࡢࡓ࠼⪃࡜
ࡓศ⮬㸪ࡋ࠿㈇ࡕᡴࢆ࠼⪃࠺㐪࡜ศ⮬࡚ࡗ࡞࡜ໃ
ࡌឤࡶ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ໬ᙜṇࢆ࠼⪃ࡢࡕ
㐪࡜ศ⮬㸪ࡤࡅ࠸࡚ࡋ⥆⥅ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓ
ᛕᠱ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ㝖᤼ࢆேࡘࡶࢆ࠼⪃ࡢࡑ㸪࠼⪃࠺
ࠋࡓࡌឤࢆ
ఱࠕࡓࢀࡽࡏⓎ࡛ㄪཱྀ࠸ᙉ࡚ࡗࡼ࡟࢖ࣞࡸࢫࣖ
ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ࡍࡲࡾ࠶ࡀၥ㉁ࠖࠕࡢ࠸࡞ࢇ࠿ࢃ࡛
࡞ࡽ࠿ࢃ࡛ࡲࢀࡇࡣࡽᙼࠋࡿ࠼⪃ࢆᬒ⫼ࡓࡋ㉳⏕
࠺ࡑ࠿ゎṇࠋࡓࡁ࡛ࢇᏛ࡜࡜ࡇ࠸࡞ࡃࡼࡣ࡜ࡇ࠸
㐪ࡾࡓࡋ㔜ᑛࢆ࠼⪃ࡢᡭ┦㸪ࢀࡉど㔜ࡀ࠿࠸࡞࡛
ࡇ㸪ࡃ࡞ᑡࡀ㦂⤒ࡪᏛࡽࡀ࡞ࡋࡾࡓࡗྜࡁ⫈ࢆ࠸
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


࡟ᛶಀ㛵ࡢ㐩ࡶ࡝Ꮚࡀ㦂⤒ࡢࡧᏛࡢࡽᙼ࡞࠺ࡼࡢ
ࠋࡓ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉᫎ཯ࡶ
ࡧᏛࢆࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࠕ㸪ࡣ࢖ࣞࡸࢫࣖࡽ࠿౛஦ࡢࡇ 
࠼⪃ࡿ࡞␗࡜ศ⮬ࠕࡸࠖ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡢ
ࡼࡾࡼ㸪࡚ࡗࡼ࡟ࠖ࡜ࡇࡿࡍᐜኚࡀ㆑ㄆࡿࡍᑐ࡟
ᙼࡀ࡜ࡇࡢࡇࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛࡃ
ࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡜ᶵዎⓗ㐩Ⓨࡢ࡚ࡗ࡜࡟ࡽ
㸪᫬ࡿࡍゝⓎࡀ࣑ࢡࠋࡿࡍ┠╔࡟ࢥࣟࣄ㸪࡟ḟ 
ࡗゝ࡜㸰ͤࠖ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗゝࡀࢇࡉࢥࣟࣄࠕ
ࡍゝⓎ࡚ࢀධࡅཷࢆ࠼⪃ࡢࢥࣟࣄࡀ࣑ࢡࠋࡓ࠸࡚
ཧࡶࢥࣟࣄ࡟ࡧᏛࡢ࡛ࣉ࣮ࣝࢢ㸪ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲ࢆ࠼⪃ࡢศ⮬࡛ሙࡢࡑ㸪ࡋຍ
≧ࡿࡁ࡛ᚰᏳࡔࡲ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ
௰㸪࡛࡜ࡇࡿࡀ࡞ࡘ࡜ே࡜ࡗࡶࠋ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ែ
࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡽࡌឤࢆࡉࡋᴦࡪᏛ࡟ඹ࡜㛫
ࡢࢥࣟࣄࠖࡀ ࡜ࡇࡪᏛࡽࡀ࡞ࡾࡀ࡞ࡘ࡜ேࠕ㸪࠼⪃
ࠋࡓ࠼ࡽ࡜࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟ᶵዎⓗ㐩Ⓨ
ࡣ⪅➹㸪ࡽ࠿ጼࡢࡧᏛࡢึᙜ᭶ ࡴྵࢆ౛஦ᮏ 
ࠋࡓ࠼⪃࡜࠺ࡼࡋ㊶ᐇࢆ࡜ࡇࡢࡘ୕ࡢୗ௨
㛵࠺ྜࡁ⫈ࡿ࡭㏙ࡀᰗ୍࡟ᐊᩍࡢࡇ㸪ࡣ┠ࡘ୍
ᩍ࠺ྜࡁ⫈ࡣᰗ୍ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ⠏ᵓࢆಀ
ᅾᏑࡀᖌᩍࡿࡅഴࢆ⪥࡟ᑀ୎࡟ኌࡢࡶ࡝Ꮚࡣ࡟ᐊ
Ꮚ࡚ࡗ࡞࡜ࣝࢹࣔࡀ᪉ࡁ⫈ࡢᖌᩍࡢࡑ㸪࡜ࡇࡿࡍ
ࡘ⫱ࡀಀ㛵࠺ྜࡁ⫈㸪ࡕ⫱࡚ࡋ࡜ᡭࡁ⫈ࡶ㐩ࡶ࡝
ࢆ࣮ࣥࢺࡢኌ㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡃ⫈ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇ
Ꮚࡣ⪅➹ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡲៅࢆᘚከ㸪ࡋ࡜ⴠ
ࡋ┤ࡳ⦅ࡢಀ㛵ࡽ࠿࡜ࡇࡿྲྀࡁ⫈ࡃࡼࢆኌࡢࡶ࡝
ࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇࡍࡊࡵࢆ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡄ࡞ࡘࢆ࠼⪃ࡢ㐩ࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ┠ࡘ஧ 
㐩ࡶ࡝Ꮚࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡃࡼࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ
ࡇࡿ࠶࡛ษ኱ࡣ࡜ࡇࠖࡃイࠕ࡟᫬࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㸪࡟
ࡓ࠼⪃࠺ࡑࡸࡉ࡞ࡽ࠿ࢃ㸪࡛ୖࡢࡑࠋࡓ࠼ఏࢆ࡜
࡜ࡇࡄ࡞ࡘࢆ࠼⪃ࡢ࠸஫㸪ࡽࡀ࡞࠸ῧࡾᐤ࡟⏤⌮
ࡍࡊࡵࢆࡋ┤ࡳ⦅ࡢಀ㛵㸪ࡾసࢆಀ㛵࡞ⓗឤඹ࡛
ࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ▱ࡃࡼ࡜ࡗࡶࢆࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ┠ࡘ୕ 
᮶࡚ฟࡣ࡟ሙࡢయ඲㸪࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡶ࡟ጼࡢࢥࣟࣄ
࣮ࣀࠋࡿ࠶ࡀጼࡿ࠸࡛ࢇᏛ㸪࠼⪃ࡃࡼ㸪ࡶ࡜ࡃ࡞
㸪ࡾ▱ࡃࡼ࡜ࡗࡶࢆࡶ࡝Ꮚࡶࡽ࠿య፹࡞ࠎᵝࡢ➼ࢺ
㸪ࡓࡲࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇࡍฟぢࢆⅬどࡿࡍࢳ࣮ࣟࣉ࢔
ࡿࡍᯒศࡋᙳ᧜࡛࢜ࢹࣅᅇᩘ࡟ᮇᏛࢆᏊᵝࡢᴗᤵ
ࡢࡶ࡝Ꮚࡓࡗ࠿࡞࠿௜Ẽ࡛ࡲࢀࡇ㸪࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇ
ࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇࡿ࠼ᤊࢆᏊᵝ
Ꮚᵝࡢ㐩ࡶ࡝Ꮚࡋᯒศࢆ౛஦࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
㛵ࡢ㐩ࡶ࡝Ꮚࡿ࠶࡟ᐊᩍ㸪ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ┠╔࡟
✲◊ᮏ࡛࡜ࡇࡍฟぢࢆᶵዎⓗ㐩Ⓨࡾ᥈ࢆ┠⥙ࡢಀ
ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ
ࡽ࠿ጼࡢࡧᏛࡢ࢘ࣙࣜ
ᤵ㸪ࡋ࡝࡞ࡿࡍࢆࡽࡎࡓ࠸࡛➹㖄ࡸᡭࡣ࢘ࣙࣜ 
ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚ࡋຍཧ࡟ᴗ
ㆤಖࡢ௚ࡸ⪅ㆤಖࡢ࢘ࣙࣜࢆᐇ஦࡞ࠎᵝࡢ࡛ᰯᏛ
࠸࡜ࡶ࡝Ꮚࡿ࠶ࡀ㢟ㄢࡣ࢘ࣙࣜ㸪ࡾ࠾࡚ࡗ▱ࡶ⪅
ཝ࡞࠺ࡼࡢࡑ㸪ࡣ࢘ࣙࣜࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ᪉ぢ࠺
ᮏ㸪ࡣࢀࡇࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋά⏕࡛୰ࡢἣ≧࠸ࡋ
ࡢୗ௨ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞㢟ၥࡢࡅࡔ㌟⮬࢘ࣙࣜ࡟ᙜ
ࡀ࢘ࣙࣜ㸪ࡋᯒศࢆᏊᵝࡢࡧᏛࡢ࢘ࣙࣜࡽ࠿౛஦
ࠋࡿ᥈ࢆ⬦ᩥ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࡭Ꮫ
ࠚ ࢘ࣙࣜ࠺ࡲࡋ࡚ࢀ㞳ࡽ࠿ࡧᏛ ղࢻ࣮ࢯࣆ࢚࠙
ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟㢟ၥࡿࡵồࢆᗘゅ㸪࡚ࡋ⏝฼ࢆࡉࡁ኱ࡢゅࡢつᐃゅ୕ 
ࡅゎࢆ㢟ၥࡀ࢘ࣙࣜࡣ࣑࢘ࡶ࡚ࡗ࡞࡟㛫᫬᠁ఇࠋࡿ࠶࡛㠃ሙࡿ࠸࡛
ࡢ㛫᫬ࡢḟࡣ㐩ࡶ࡝Ꮚࡢ௚ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼ᩍ࡛ࡲࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ
ࡋᾘࢆᐜෆࡿ࠶࡚ࢀ࠿᭩࡟ࢺ࣮ࣀࡢ࢘ࣙࣜࡣ࣑࢘ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆഛ‽
ࠋࡍ෗࡟ࢺ࣮ࣀࡢ࢘ࣙࣜࢆ᪉࠼⪃ࡢ㢟ၥ㸪ࡽࡀ࡞ぢࢆࢺ࣮ࣀࡢศ⮬
࡜ࣟࢥࣟࢥࢆ➹㖄ࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡟ᡭ㸪ࡀࡓぢ▐୍ࢆᏊᵝࡢࡑࡣ࢘ࣙࣜ
ࡽࡀ࡞ࡏぢ࡟࢘ࣙࣜࢆࢺ࣮ࣀࡢࡑࡀ࣑࢘ࡓ࠼⤊ࡁ᭩ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࠿ື
࡚ࣙࣜࡗゝ࡜ࠖ 㸽ࡓࡗ࠿ࢃ㸪ᗘ ࡀゅࡢࡇ㸪ࡢ࠶ࠕࠋࡿࡵጞࢆ᫂ㄝ
ࠋࡿࡏぢࢆࡾࡪࡑ࡞࠺ࡼࡃࡘࢆᜥࡵࡓࡃࡉᑠࡣ࢘ࣙࣜ㸪ࡀࡿぢࢆ࢘
ࡋࡽࡑࢆ⥺どࡣ࢘ࣙࣜ㸪ࡀ࠺ၥ࡜ࠖ 㸽ࡔᗘఱゅࡢࡇ㸪ࡷࡌࠕࡣ࣑࢘
࡜ࠖ㸽ࡓࡗ࠿ࢃ㸪ࡼࡔᗘ ࡀゅࡢ࢔ࠕࡣ࣑࢘ࡶ࡛ࢀࡑࠋ࠸࡞࠼⟅
࠿ᗘఱ࡟࢘ࣙࣜࡀ࣑࢘ࠋࡿࡍࢆ᫂ㄝࡽࡀ࡞ࡳ㎸ࡁなࢆ㢦ࡢ࢘ࣙࣜ
᪉௙ࡋ࡜ⴠࢆ⥺┠ࡣ࢘ࣙࣜ㸪࡜ࡿࡍㄆ☜࡜ࠖ 㸽ࡓࡗ࠿ࢃ࡛ࡲࡇࡇࠕ
᭩࡟ࢺ࣮ࣀࡢ࢘ࣙࣜ࡟ࡽࡉࡣ࣑࢘ࠋࡿ࠼ぢࡶ࡟࠺ࡼࡓ࠸ࡎ࡞࠺ࡃ࡞
࠺ࡑ╀ࡾࡓ࠸ࡘࢆ᮫㢋ࡣ࢘ࣙࣜ㸪ࡀࡿࡅ⥆ࢆ᫂ㄝࡽࡀ࡞ࡋࢆࡳ㎸ࡁ
࣑࢘ࠋ࠸࡞࠼ぢࡣ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࠸⫈ࢆ᫂ㄝࡢࡑ࡚ࡋࡾࡓࡋࢆ᝟⾲࡞
ࡉ࡟ࢺ࣮ࣀࡢ࢘ࣙࣜ㸪ࡋΏぢࢆᅖ࿘࠿ࡢࡓࡗ࡞࡟ẼࡀᏊᵝࡢࡾ࿘ࡶ
㸪ࡀࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ᫂ㄝࡽࡀ࡞ࡏぢࢆࢀࡑࡀ࣑࢘ࠋࡿࡍࢆࡳ㎸ࡁ᭩࡟ࡽ
࡟⥴୍࡟࢘ࣙࣜ㸪ࡵṆࢆ᫂ㄝࡣ࣑࢘ࠋࡿ࠶࡛✵ࡢୖࡣ⥺┠ࡢ࢘ࣙࣜ
ࠋ࠸࡞ࡓ❧ࡣ࢘ࣙࣜ㸪ࡀ࠺ㄏ࡜࠺ࡼࡋฟᥦࢆࢺ࣮ࣀ

ࡶ࡚ࡗ࡞࡟㛫᫬᠁ఇ㸪ࡀ࣑࢘ࡓ࠼⤊ࡁゎࢆ㢟ၥ
ࡀ࣑࢘ࠋࡿ࠶࡛ἣ≧ࡿ࠸࡚࠼ᩍ࿨ᠱ⏕୍࡟࢘ࣙࣜ
ᴗᤵࡢࡇ㸪ࡶࡢࡿࢃ࠿࠿࡟࢘ࣙࣜ࡟ᚰ⇕࡝࡯ࢀࡇ
ࢢࢆ᪉ࡁゎࡢ㢟ၥࡢࡇࠕࡀ⪅➹࡚࠸࠾࡟ࡾࡲጞࡢ
࿧࡜ࠖ࠺ࢁ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛᫂ㄝࡀ࡞ࢇࡳࡢࣉ࣮ࣝ
࣑࢘ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡶ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡅ᥃ࡧ
ࡋࢆࡽࡎࡓ࠸࡛➹㖄ࡣ࢘ࣙࣜ㸪࡟⭡⿬ࡣ࡜Ⅽ⾜ࡢ
ࡅྥࢆ┠ࡶ࡬㢟ၥ㸪ࡎࢃྜࡀ⥺どࡣ࡜࣑࡚࢘࠸࡚
㸪࡟ࡢࡿ࠸ࡀ㐩཭ࡿࢀࡃ࡚࠼ᩍ࡟ᚰ⇕ࠋ࠸࡞࠸࡚
㸪࡜ࡿぢࢆጼࡢ࢘ࣙࣜ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀධࡅཷࢆࢀࡑ
ࡽ࡜࡜ࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛࢆ࢘ࣙࣜࡣᖌᩍ
ᩍ࡞࠺ࡼࡢࡑ㸪࡜ࡿࡍ࠿ࡋࡶࠋࡔࡕࡀ࠸ࡲࡋ࡚࠼
ࡉ࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛ㸪ࡽ࠿᪉ぢ࡞ⓗ㠃⾲ࡢᖌ
ࠋࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗࡃࡘࢆࡶ࡝Ꮚࡿࢀ
ࡀ㌟⮬࢘ࣙࣜ㸪࡜ࡿࡍᯒศࢆ౛஦ࡢࡇ㸪ࡋ࠿ࡋ
ࡋ࡚ࢀࡉ໬どྍ࠺ࡑ㸪ࡾࡼ࠺࠸࡜ࡶ࡝Ꮚ࠸࡞࡭Ꮫ
ࠋࡿ࠶ࡀᅉせ࠺ࡲ
ࠋࡿ࠶࡛ᛶಀ㛵ࡢࡑ࡜᪉ࡾࢃ࠿࠿ࡢ⪅௚㸪࡟୍➨
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࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟ࢺ࣮ࣀࡢ࢘ࣙࣜ㸪ࡣ࣑࡛࢘㠃ሙࡢࡇ
࠸イ࡜࡝ࠖ࡞ 㸽ࡓࡗ࠿ࢃ࡛ࡲࡇࡇࠕ㸪ࡋᾘࢆ࡜ࡇࡿ
ࡶࡿࡍ㔜ᑛ㸪ࡋฟࡁᘬࢆ࠼⪃ࡢ࢘ࣙࣜ㸪ࡀࡿ࠸࡚
ࡗ࠿ࢃ࡟࡛࢘ࣙࣜἲ᪉ࡓ࠼⪃ࡀศ⮬㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ
ࡶ࡟࢘ࣙࣜࡣⅭ⾜ࡢ࣑࢘ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺࠾ࡽࡶ࡚
㸪ࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗ⾜࡛࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗ࠿ࢃ
ࣜ㸪ࡣⅭ⾜ࡢ࣑࢘ࡢ࡛ࡇࡇ㸪ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣẼᝏ
ࢆ࠼⪃ࡢศ⮬㸪ࡃ࡞ࡣ࡛⪅௚ࡿ࠼ᨭࢆࡧᏛࡢ࢘ࣙ
㸪ࡾ࠾࡚ࡋᅾᏑ࡚ࡋ࡜⪅ࡿ࠼ᩍࡤࢃ࠸㸪ࡿࡍ㐩ఏ
࡟ಀ㛵࠺࠸࡜ࡿࢀࡽ࠼ᩍ̺ࡿ࠼ᩍࡣ࢘ࣙࣜ࡜࣑࢘
ࡣ࠸ᛮࡢ࢘ࣙࣜࡓࢀࡉᾘࢆ࠼⪃ࡢศ⮬࡟ᛴࠋࡿ࠶
ࡪࡑ࡞࠺ࡼࡃࡘࢆᜥࡵࡓࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡔ࠺࡝
ࡁ࠶ࢆ࡜ࡇࡪᏛ㸪ࡽ࠿Ꮚᵝࡢ࢘ࣙࣜࡢ✵ࡢୖࡸࡾ
஦ᮏࠋࡿ࠼ぢࡶ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡓࡋࡃ࡞ࡶಙ⮬㸪ࡵࡽ
ᩍ㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡃࡁ኱ࡀ㢟ၥࡢቃ⎔㸪ࡣ࡛౛
࠿࡜ࡇࠖࡃイࠕࡣ࡛ಀ㛵࠺࠸࡜ࡿࢀࡽ࠼ᩍ̺ࡿ࠼
ࠋࡿ࠼ゝ࡜࠸ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⌧ᐇࢆࡧᏛࡿࡲጞࡽ
࡜ࡎ⮬㸪ࡽ࠿ἣ≧࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶࡶ࡝Ꮚࡢ࡝
ᥦࢆ㢟ㄢ࠸㧗ࡢࣝ࣋ࣞࡿࢀࡉࡇ㉳ࡁᘬࡀࠖࡃイࠕ
ࠋࡓ࠼⪃࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡋ♧
࡟㛫᫬᠁ఇࠋࡿ࠶࡛ࡉ⏑ࡢࣥ࢖ࢨࢹᴗᤵ࡟஧➨
ࡢᖌᩍ㸪ࡣࡢࡓࡗ࠶ࡀⅭ⾜࡞࠺ࡼࡢ࣑࢘ࡸ࢘ࣙࣜ
ࡾ࡞࡜㛫᫬᠁ఇࠋࡿࡍ᮶⏤࡟ࡉ⏑ࡢࣥ࢖ࢨࢹᴗᤵ
ࡾࡸ⌮↓㸪ࡣ࡛࢘ࣙࣜ୰ࡿ࠸࡚ࡗࡲጞࡀືάࡢ௚
࡜࠸ࡓࡁイ࡛ࡲࡿ࠿ࢃ࡜ࢇࡷࡕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡤᏛ
ࡣ࡜ࡇ࠺⾜࡛ἣ≧ࡢࡇࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶ࡀ࠸ᛮ࠺࠸
࡚࠸╔ࡕⴠࡶࡶ࡝Ꮚࡢ࡝ࠋࡔ↛ᙜࡣࡢࡿ࡞ࡃࡋ㞴
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡃࡘࢆቃ⎔ࡪᏛ࡚ࡗ࡞࡟୰ክ
ࠚ ࢘ࣙࣜ࠸࡞ࢀࡽࡅ⥆ࡁイ ճࢻ࣮ࢯࣆ࢚࠙
ᩘࡢಶ ࡢ࡛ࡲ㸷ࡽ࠿㸮ࠋ㠃ሙ⩦Ꮫࡢࠖᩘࡿ࠼㉸ࢆ൨ࠕᩘ⟬
࠼⪃ࢆᩘ࡞ࡉᑠ␒୍࡜ᩘ࡞ࡁ኱␒୍ࡢ᱆ࡿࡁ࡛࡚ࡗ౑㒊඲ࢆᏐ
ࡣ࢘ࣙࣜࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࢆᩘ࡞ࡁ኱ࠊࡵጞࠋࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟㢟ၥࡿ
࠿ࢃࠕ࡛㢦➗࡚ࡋࡑࠋͤࡓ࠸᭩ࢆ࠼⟅࠺࠸࡜඙ ࡚࠼⪃࡛ே୍
࡟๓ࡢ┠ࡢ࣑ࢡ࡟ࡆࡾ࠶ಙ⮬࡜ࠖ ࡻࡋ࡛ࢀࡇ㸪ᩘ࠸ࡁ኱␒ ୍ࠋࡓࡗ
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࢘ࣙࣜࠋ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࡚ࡏࡽࡀ࡜ࢆ 㸪ཱྀࡽࡀ࡞࠸ゝ࡜ࠖ ࡚͐ࡋ㈚࣒ࢦࡋᾘࠖࠕ ࠶㹼࠶ࠕ㸪ࡣ
࡚ࡗࢃ࠿࠿࡜ࢱ࢘ࢥ࡜ࠖ ࡓࡁ࡛㹼࣑ࢡ࡚ࠕ ࡋࡑࠋࡿ࠼⪃ࡓࡲ࡚ࡋᾘ
ࠖ㹼ࡼࡓࡁ࡛ࠕࠋࡓࡏぢࢆࢺ࣮ࣀ࡚࠸ࡓࡓ࡜ࣥࢺࣥࢺࢆ⭎ࡢ࣑ࢡࡓ࠸
㸪ࡣ࣑ࢡ㸪ࡀࡔ㢦➗ࡣ࢘ࣙࣜࡿ࠸࡚ࡏぢࢆ࠼⟅࡟࣑ࢡࡽࡀ࡞࠸ゝ࡜
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⪺࡟࡞ࢇࡳࡢᐊᩍࡣࡾ࡜ࡾࡸࡢࢫࣖ࡜࢖ࣞࡢࡇࠋ࠺ゝ࡚ࡅྥࢆయ࡟
ࡀ㌿ࢆ➹㖄ࡔࡲࡣ࢘ࣙࣜ㸪㛫ࡢࡾ࡜ࡾࡸࡢࡑࠋࡓࢀࢃ⾜࡛ኌࡿ࠼ࡇ
㸮㸮㸮㸮㸮㸟ࡓ࠸᭩ࠕࡀࢫࣖࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡾྲྀ࡟㢟ၥ࡚࠸࡚ࡋ
㸪࡚ࡋࡑࠋࡓࡗࡀୖࡀ⥺┠ࡢ࢘ࣙࣜ㸪᫬ࡓࡗゝ࡛ኌ࡞ࡁ኱࡜ ࣭ࠖ 㸮࣭
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ࡶኌࡿ࠸࡚ࡋ㉳⏕࡟ᐊᩍࡣ࢘ࣙࣜ㸪ࡀࡓ࠸࡚ࢀࡉ
⮬࡟ࡾ࡞ศ⮬ͤ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡽࡀ࡞ࡁ⫈
࡜࠺࠾ࡽࡶ࡚࠸⫈࡟㐩཭㸪ࡋฟぢࢆ࠼⪃ࡿ࠶ࡢಙ
࠼⪃ࡢ࢘ࣙࣜࡔࡓࠋࡓ࠸࡚ࡋຍཧ࡟ᴗᤵࡽࡀ࡞ࡋ
࠸࡜࣓ࠖࢲࠕࡣࢱ࢘ࢥࡸ࣑ࢡ㸪ࡾ࠶ࡀ࠸㐪㛫ࡣ࡟
ゝࡢࢫࣖࡸ࢖ࣞࠋ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ࢲࠕ㸪ࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟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ࡓ࠼⪃࡚ࡗ࡜ࡁ⫈ࢆⴥ
ಙ⮬ࡣ࡛࢘ࣙࣜ࡜ࡇࡓࢀࡉ᦬ᣦ࡛ⴥゝ࠺࠸࡜࣓ࠖ
㸪ࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜㛫௰㸪ࢀ࠿ࡌࡃࡶḧព㸪ࡾ࡞ࡃ࡞ࡀ
ࡋ࡚ࡵṆࢆ࡜ࡇࡿ࠼⪃㸪ࢀษࡀࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜㇟ᑐ
࡚ࢀษࡀࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜㛫௰ࠋࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡓࡗࡲ
ࡵồࢆㄆ☜࡟ᖌᩍ࡛㢟ၥࡢḟ㸪ࡣ࢘ࣙࣜࡓࡗࡲࡋ
ࢃ࡟㛫௰ࠕ㸪ࡽ࠿ጼࡢ࢘ࣙࣜ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋͤࡿ
ዎⓗ㐩Ⓨࡢ࡚ࡗ࡜࡟࢘ࣙࣜࡀࠖ࡜ࡇࡃイ࡛ࡲࡿ࠿
㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟ᶵ
ࢀࡑ㸪ࡾ࠶࡛࡜ࡇ࡞ษ኱ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡧᏛࡣ࠸㐪㛫
ࡅ࡞࠿࠸࡚ࡗస࡟୰ࡢ⣭ᏛࢆឤᚰᏳࡿࢀධࡅཷࢆ
㸪࡚ࡋ࡜ࡾࢃ࠿࠿ࡢࡶ࡝Ꮚࡢࡾ࿘ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀ
ࡽࢃ⤊࡛ゝ୍ࡢࠖࡼࡔ࣓ࢲࠕࢆ࡜ࡇࡓ࠼⪃ࡀᡭ┦
ࡇࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋゎ⌮ࢆ࠿ࡢࡓ࠼⪃࠺ࡑࡐ࡞㸪ࡎࡏ
࢘ࢥ࡜࣑ࢡ࡚࠸࠾࡟౛஦ࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛せᚲࡀ࡜
ࡀࡿ࠸࡛ࢇᏛࡽࡀ࡞࠸ྜࡋฟࢆ࠼⪃ࡢ࠸஫ࡣࢱ
ࣙࣜࡓࢀࡉᐃྰ࡜࣓ࠖࢲࠕࢆ࡜ࡇࡓ࠼⪃㸪ͤ
ࢃࡣ⸨బࠋ࠸࡞ࡅ࠸࡚ࡗධ࡟୰ࡢࡑ㸪ࡣ࢘
࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀ៖㓄࠸࡞Ẽࡾࡉࡿࡍᑐ࡟Ꮚ࠸࡞ࡽ࠿
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛࡶࡶ࡝Ꮚࡿࡍせࢆ᥼ᨭ㸪࡚ࡗࡼ
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➹ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀࡾࢃ࠿࠿ࡢኈྠࡶ࡝Ꮚࡿࡁ࡛ࡀ
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ࠚᐜኚࡢ࢘ࣙࣜ մࢻ࣮ࢯࣆ࢚࠙
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᪦୍ࡣ࡚࢘ࣙࣜࡗࢃ⤊ࡁ⫈ࠋࡓ࠸࡚࠸⫈ࢆ࠼⪃ࡢࢱࣘ࢔ࡸࢥࣝࣁࡁ
ࣙࣜࠋࡓࡁ࡚ࡗᡠ࡬ᡤࡢࢱࣘ࢔ᗘ୍࠺ࡶ㸪ࡀࡓࡅ࠿ࡾᡠ࡬ᖍࡢศ⮬
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᝟⾲ࡢ
࠿ࢃࡽ࠿࡝࡞ͤືゝࡢࡶ࡝Ꮚࡢࡾ࿘ࡸ࣑ࢬ࢝
ࠋࡿࢀࡽぢࡀᐜኚࡢ㆑ㄆࡢ㐩ࡶ࡝Ꮚࡿࡍᑐ࡟ࡉ࡞ࡽ
ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛࠸ࡲ࠸࠶ࡀゎ⌮ࡢศ⮬㸪ࡣ࢘ࣙࣜ
ࣘ࢔ࠋࡿ࠸࡚ࡵồࢆ᫂ㄝᗘ෌㸪ࡅ᫂ࡕᡴ࡟ࢱࣘ࢔
᫂ㄝ࡟ᑀ୎ᗘ୍࠺ࡶ࡟࢘ࣙࣜࢀධࡅཷࢆࢀࡑࡣࢱ
ࡽࡅ᫂ࡕᡴ࡚ࡋᚰᏳࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠋࡿ࠸࡚ࡋ
ࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡲ⏕ࡀಀ㛵࠺࠸࡜ࡿࢀ
ࡉ࡞ࡽ࠿ࢃ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠶࡟ձࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡣ᭶
౛஦ᮏ㸪ࡀࡔࢫࣖࡓࡗ࠶ࡀ㆑ㄆ࡞ⓗᐃྰ࡚ࡋᑐ࡟
ࡵ㈐㸪ࡣ᫬ࡃ⫈ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᅔࡢ࣑ࢡ࡚࠸࠾࡟
☜ࢆ࡜ࡇࡓ࠼⪃ࡀ࣑ࢡ㸪ࡁ⫈࡛ࡲᚋ᭱ࡃ࡞࡜ࡇࡿ
࠿ጼࡢ㐩ࡶ࡝Ꮚ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࢀࡽぢࡀጼࡿࡵ࠿
࡜ࡇࡓࡗᅔࡸࡉ࡞ࡽ࠿ࢃ㸪ࡣ࡛୰ࡢᐊᩍࡢࡇ㸪ࡽ
ࡢࡑ㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽぢࡀᐜኚࡢ㆑ㄆࡿࡍᑐ࡟
ࡘࢀࡽᅗࡀࡋ┤ࡳ⦅ࡢಀ㛵㛫ேࡢ୰ࡢᐊᩍ࡛࡜ࡇ
࠸╔ࡕⴠ࡜ࡿ࡭ẚ࡜᭶㸪ᯝ⤖ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶ࡘ
࣮ࢯࣆ࢚ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽぢࡀẼᅖ㞺ࡓ
࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡚࠼࠶ࡣ⪅➹㸪࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟յࢻ
࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡓࡁ࡚ࡗ⾜ࢆᴗᤵࡿ࠼⪃ࡆୖࡾྲྀࢆ
࠺ࡼࡿࡍᐃྰࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡾࡼ࡟㦂⤒ࡢࡧᏛ
࡛ࣜ୰ࡢࡑࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡘࡎࡋᑡࡣẼᅖ㞺࡞
඲ᐊᩍࡢࡇࠋࡓࢀࡽぢࡀᐜኚࡶ࡟ጼࡢࡧᏛࡢ࢘ࣙ
࡜ࡓࡋࡽࡓࡶࢆᐜኚࡶ࡟ࡧᏛࡢ࢘ࣙࣜࡀᐜኚࡢయ
ࠋࡿ࠼⪃
ࡉ⬤ࡢࡶ࡝Ꮚ
ࡽ࠿᭶ 㸪ࡣࢥࣟࣄࡓࡗ࠿࡞ࢀධ࡟ᐊᩍ㸪ᖺ᫖ 
㸪ࡾࢃኚࡀ௵ᢸ㸪ࡾࡀୖࡀᖺᏛࠋࡓࡋᖐ᚟࡟ᐊᩍ
࠺ࢁᙇ㡹㸪㌿୍ᶵᚰࡶேᮏ㸪࡛୰ࡓࡗࢃኚࡶᐊᩍ
ᖐ᚟ᐊᩍࡶᏛධࡢጒࡸ࡜ࡇࡓ࡚ᣢࢆࡕᣢẼ࠺࠸࡜
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࡗ࡞࡜ຓ୍ࡢ
࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍゝⓎ࡚ࡋᡭᣲࡣࢥࣟࣄ㸪୰ᴗᤵ
㸪ࡣ࡟ࢺ࣮ࣀࡢࢥࣟࣄࠋࡓ࠸࡚ࡋ⩦Ꮫ࡚࠸╔ࡕⴠࡀ
ࡢࡑࡣ⪅➹㸪ࡾ࠾࡚ࢀ࠿᭩ࡀ࡜ࡇࡓ࠼⪃࡟୰ᴗᤵ
Ꮫࡢࢥࣟࣄ࡛࡜ࡇࡿࡍㄆ☜࡟ᑀ୎ࡋ཰ᅇࢆࢺ࣮ࣀ
௚㸪ࡣࢥࣟࣄࠋࡓࡁ࡚ࡅࡀᚰࢆ࡜ࡇࡿࡍヰᑐ࡜ࡧ
ࡧᏛࡢ࡛ᐊᩍ㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠼⪃ࡁ⫈ࢆヰࡢ⪅
࡛୚㛵ࡶ࡟ࡧᏛࡢ⪅௚ࡘࡎࡋᑡࠋࡓ࠸࡚ࡋຍཧ࡟
༙๓ᮇ๓ࠕ㸪ࡣ࡟ᩥసࡢ๓ࡳఇኟ㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ
ࡇࠋࡍ࡛᪉ࡧᏛࡢ࡛ࣉ࣮ࣝࢢ㸪ࡣ࡜ࡇࡓࡋ㛗ᡂ࡛
࠸࡞ࡽ࡞࡟ࡵࡓࡢ㐩཭㸪࡜࠺ࡲࡋ࡚࠼ᩍ࡜ࡼࡔ࠺
ࡲ୰㏵࡜ࡼࡓ࠼⪃࠺ࡇࡣศ⮬㸪࡛࠸࡞࠼ᩍ㸪࡛ࡢ
ࠖࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ㐩཭ࡣ࡜࠶㸪࡚࠼ఏ࡛
ࡾࡀ࡞ࡘ࡜⪅௚㸪ࡾࡀ࡞ࡘ࡜㇟ᑐࠋࡓ࠸࡚ࡋグ࡜
ࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀศ⮬࡟ࡵࡓࡢ㛗ᡂࡢᡭ┦㸪ࡽࡀ࡞
ࠋࡓ࠸࡚ࡗࡸ
㕲ࡣࢥࣟࣄࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩦ᏛࡢᲬ㕲࡛⫱య㸪᭶ 
ᩍࡣᖺ᫖ࠋࡓࡁ࡛࠸ࡍ࠸ࡍࡶࡾࡀୖ㏫࡛ᡭୖࡀᲬ
ࡢ࡞ࢇࡳ㸪ࡀࢥࣟࣄࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿධ࡟ᐊ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࡛ࡲࡿࡏぢࢆᮏᡭ࠾ࡶᗘఱ࡛๓
࡟ᰯᏛ㸪ࡾࢃ⤊ࡀϪ⩦ᐇ㛛ᑓ⫋ᩍࡢ⪅➹ࡋ࠿ࡋ
ࡶࠋࡓ࠸࡟⣭Ꮫ᥼ᨭ㸪ᵝྠᖺ᫖㸪ࡣࢥࣟࣄ࡜ࡿᡠ
㸪࡚ࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡢࢫࣛࢡࠕ㸪ࡣࢥࣟࣄ࡟⣬ᡭࡓࡗࡽ
ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃࡶ᪉ࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜ே㸪࡜࠶
ࠎ㦁୰ᴗᤵ㸪࡜ࡃ⪺ࠋࡓ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡜ࠖࡓࡋࡲ࠸
ࡗ࡞ࡃከࡀࣝࣈࣛࢺ࡚ࡋ࡜ᚰ୰ࢆࢫࣖ㸪ࡾ࡞ࡃࡋ
ࡘࡢ࡜⪅௚㸪ࡽ࠿ᩥ୍ࡢ⣬ᡭࡢࢥࣟࣄࠋ࠺࠸࡜ࡓ
⸨బࠋࡓࡌឤ࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࠿࠿ࢀษࡀࡾࡀ࡞
ࡘ୍࠿ࢀ࡝㸪ࡕ࠺ࡢㄽయ୍఩୕ࡢࡧᏛ㸪ࡣ
࡚࡭㏙࡜ࡿࡁ㉳ࡀእ␯ࡢࡽ࠿ࡧᏛ㸪࡜ࡿࢀษࡶ࡛
ཱྀ⣒ࡄ࡞ࡘࢆ┠⥙ࡢಀ㛵ࡢࢥࣟࣄ࡟ࡎࡽ↔ࠋࡿ࠸
ࠋࡃ࠸࡚ࡗࢃ㛵ࡽࡀ࡞ࡋ⣴ᶍࢆ

881
㸲 ⪃ᐹ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪♫఍ᩥ໬ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢどⅬ࡟ࡼ
ࡾ㸪Ꮫ⩦㠃࡟ᅔ㞴ࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࣜࣙ࢘ࡢᏛࡧࢆ
୰ᚰ࡟ศᯒࡋࡓࠋࣜࣙ࢘ࡀᏛ࡭࡞ࡃ࡞ࡿࡢࡣ㸪బ
఑ࡀ㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ࣜࣙ࢘ಶே࡟ෆᅾࡍࡿၥ㢟࡜࠸
࠺ࡼࡾࡣ㸪⎔ቃࡸ௚⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡢ୰࠿ࡽ❧ࡕ⌧
ࢀ࡚ࡃࡿࡶࡢࡔࡗࡓࠋࣜࣙ࢘ࡀᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞
࠸࡜ྍど໬ࡉࢀࡿࡢࡣ㸪ࣜࣙ࢘ࡀࢃ࠿ࡿࡲ࡛イࡃ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺௰㛫࡜ࡢ㛵ಀᛶࡸ㸪㛫㐪࠸
ࢆྵࡴ⪃࠼ࢆཷࡅධࢀࡽࢀ࡞࠸࡜࠸࠺௰㛫ࡢ࠿࠿
ࢃࡾ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࣜࣙ࢘࡟
ࡣ㸪ࢃ࠿ࡿࡲ࡛イ࠸࡚࠸࠸࡜࠸࠺⤒㦂ࢆ༑ศ࡟✚
ࡳ㔜ࡡࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࿘ࡾࡢ௰㛫࡟ࡣ㸪㛫㐪
࠼ࡿࡇ࡜ࡣᏛࡧ࡟ࡣḞ࠿ࡏ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ேࡣ
㛫㐪࠸࠿ࡽከࡃࡢࡇ࡜ࢆᏛࡪࡇ࡜ࢆఏ࠼࡚࠸ࡃᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋᩍᖌࡣ㸪ၥ㢟࡜ࡋ࡚ྍど໬ࡉࢀࡿ୰࡟
₯ࡴ㛵ಀࡢ⥙┠ࢆ᥈ࡾ㸪Ⓨ㐩ⓗዎᶵࢆ࡜ࡽ࠼㸪ࡑ
ࡢ⥙┠࡬ࡢᨭ᥼ࢆ⪃࠼㸪࡝ࡢᏊ࡝ࡶࡶᏛ࡭ࡿ≧ἣ
ࢆ⪃࠼࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ➹⪅ࡣࡇࢀࡲ࡛ㄢ㢟ࢆᢪ࠼ࡿ࡜ࡉࢀࡿᏊ࡝ࡶ࡟
ຠᯝⓗ࡜ࡉࢀࡿ⛉Ꮫⓗ࡞᪉ἲࢆᩥ⊩ࡸ◊✲఍࡞࡝
࡛Ꮫࡧ㸪ࡑࢀࢆ㐺⏝ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ኱ษࡔ࡜⪃࠼࡚
ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋᮏ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ࡟ࡘࢀ࡚㸪ࡑࢀࡔࡅ
࡛ࡣ㊊ࡾࡎ㸪୍ࡘ୍ࡘࡢ஦౛ࢆ୎ᑀ࡟ศᯒࡋ㸪㛵
ಀࡢ⥙┠ࢆ᥈ࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩
ⓗዎᶵࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࢃ࠿ࡗࡓࠋᮏ
◊✲࡛ぢฟࡋࡓᏊ࡝ࡶࢆぢࡿどⅬ࡜ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ
཭㐩࡛࠶ࡿ $ྩ࡜࡝࠺ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸪%ࡉࢇ
࡜ࡣ࡝࠺࠿㸪࡝ࢇ࡞Ꮫࡧࡢ⤒㦂ࢆࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿㸪
ࡑࡢ᫬㛫ࡢᏛࡧࡢᩥ⬦ࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡞࡝㸪
࿘ᅖࡢࡶࡢ࡜ࡑࡢᏊ࡝ࡶࡀ࡝࠺ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠿
ࢆぢࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶྠኈࡢ㛵ಀᛶ࡟╔┠ࡋ㸪
ࡑࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟ᨭ᥼ࢆㅮࡌ㸪┦ᡭࢆᑛ㔜ࡋྜ࠼ࡿ
㛵ಀࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡣ㸪὾㇂ࡢ㏙࡭ࡿ࢖ࣥࢡ
࣮ࣝࢩࣈ࡞ᩍᐊࢆ‽ഛࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
 㛵ಀࡢ⥙┠ࢆ᥈ࡿసᴗࡣ㸪ఱᗘࡶࣅࢹ࢜グ㘓ࢆ
ぢࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⾜ࡗࡓࠋఱᗘࡶぢࡿᚲせࡀ࠶ࡗ
ࡓࡢࡣ㸪ࡑࡇ࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡿᏛࡧࡢ஦ᐇࡢ⫼ᬒࡣ㸪
ᵝࠎ࡞ྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋྠࡌグ㘓
ࢆぢ࡚ࡶ㸪ᩍᖌ୍ே୍ேࡢゎ㔘ࡣከᵝ࡞ࡶࡢ࡜࡞
ࡿࡔࢁ࠺ࠋྠ൉ᩍᖌ࡜࠾஫࠸ࡢゎ㔘ࢆㄒࡾྜ࠺ࡇ
࡜࡛㸪Ꮚ࡝ࡶ㐩࡟࡜ࡗ࡚ᮏᙜ࡟ᚲせ࡞࠿࠿ࢃࡾࡀ
ぢ࠼࡚ࡃࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ㸪࡝
ࡢᏊ࡝ࡶࡶᏛࡧ࡟ཧຍ࡛ࡁࡿᩍᐊࢆࡵࡊࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
Ᏻ㒊༤ᚿࠗⓎ㐩࡟㐜ࢀࡸ೫ࡾࡀ࠶ࡿᏊ࡝ࡶ
ࡢᮏᙜࡢẼᣢࡕ 㸪࠘Ꮫ஦ฟ∧㸬
ฮ㒊⫱Ꮚࠕࠕࡕࡻࡗ࡜Ẽ࡟࡞ࡿᏊ࡝ࡶ ࡢࠖ㞟
ᅋ࡬ࡢཧຍ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ㛵ಀㄽⓗศᯒ 㸪ࠖࠗⓎ㐩
ᚰ⌮Ꮫ◊✲ 㸪࠘➨ ᕳ㸪➨ ྕ㸪㸬
὾㇂┤ேࠕ㏻ᖖᏛ⣭࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱
̺㞟ᅋࡢ୰࡛ࡢᏊ࡝ࡶࡢ⫱ࡕࢆ⪃࠼ࡿ̺ 㸪ࠖࠗ ᩍ
⫱ᚰ⌮Ꮫᖺሗ 㸪࠘➨ 㞟㸪㸫㸬
὾㇂┤ேࠕ㏻ᖖᏛ⣭࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱
ࡢ◊✲ᡂᯝ࡜ㄢ㢟 㸪ࠖࠗ ᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫᖺሗ 㸪࠘
9RO㸬
▼㯮ᗈ᫛ࠗ♫఍ᩥ໬ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᐇ㝿 㸪࠘
໭኱㊰᭩ᡣ㸬
୍ᰗᬛ⣖ࠕࠕ⫈ࡃࡇ࡜ࡀⱞᡭ ࠖ࡞ඣ❺ࡢ୍ᩧ
ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ⫈ࡃ࡜࠸࠺⾜Ⅽ 㸪ࠖࠗᩍ⫱᪉ἲᏛ⣖
せ 㸪࠘➨ ᕳ㸪
୍ᰗᬛ⣖㸦㸧ࠕ⫈ࡁྜ࠺㛵ಀ࡜Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚ࡢኌ 㸪ࠖ
⛅⏣႐௦⨾㸪ࠗ ᑐヰࡀ⏕ࡲࢀࡿᩍᐊ 㸪࠘3S㸫
㸪ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ㸬
௒୰༤❶ࠕⓎ㐩㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࡀᅾ⡠ࡍ
ࡿ୰Ꮫᰯ㏻ᖖᏛ⣭࡟࠾ࡅࡿᤵᴗࡢศᯒ♫఍ᩥ
໬ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ 㸪ࠖࠗ ⚟ᒣᕷ❧኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊◊
✲⣖せ 㸪࠘9RO㸬
ᡂ⏣Ꮥ࣭ᘅ℩ಙ㞝࣭‮ὸᜤṇ㸦㸧ࠗ ᩍᖌ࡜Ꮚ࡝
ࡶࡢඹྠ࡟ࡼࡿᏛࡧࡢ๰㐀 㸪࠘኱Ꮫᩍ⫱ฟ∧㸬
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